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ANNOUNCEMENT
THIRD ANNUAL HERMAN BEERMAN LECTURE
TRANSPLANTATION: PAST, PRESENT AND FUTURE
RUPERT E. BILLINGHAM, M.D.
The Wistar Institute, Philadelphia, Pa.
At the 24th Annual Meeting of The Society for Investigative Dermatology,
in Atlantic City, N. J., June 17—20, 1963, Dr. Rupert E. Billingham of The Wistar
Institute, Philadelphia, Pa., will deliver the Third Annual Herman Beerman
Lecture. Dr. Billingham's topic will be, "Transplantation: Past, Present and
Future," and the lecture will be given on Wednesday, June 19th, at 9:00 A.M.,
at the Shelburne Hotel, Atlantic City, N. J.
